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El III Coogrés Internacional de TEstalvi
Par «tsndrs les n^cee^iiftts comuns que senien ies in^Utucions de l'esitivi de
lot el món, es vs fundar fa den o do z* anys linsümt Internacions! de l'Estalvi,
amb seu 1 residència al gran «Monte de pietat», de Mill, ona de les entitats d'es*
tilvi més gran i amb més briilani bis òrU de fot e! món. L'Inatltat es troba sosb'n-
gat per les aportacions de les Caixes infcriles, qae són les principals del món, !
disfruta d'una vida exuberant, amb oQcines ben esiructoradea I ateses, amb pu¬
blicacions sobre tots els afers d'aclualífat i amb uns revista mesal d'un gran inic*
rés científic i proselltisía.
L'Institut reuneix, a méi, cada cinc anyn, un Congrés In:ern8donal de les ins¬
titucions d'estalvi per a discutir les ponències sobre temes abans proposats pel
propi Institut i per a dibuixar orientacions sobre problemes vius que afecten la
vida de l'estaívi en qualsevol dels seus aspectes i en relació amb els problemes
econòmics i socials del món. El primer Congrés es reuní a la mateixa clutas de
Milà, seu de l'Institu^- ei segon lingcé les seves sessions a Londres, i'any 1929; l
durant els dies 20 a 25 del corrent mes de maig es reuneix a París el tercer dels
Congressos Internacionals que, com els anteriors, sens dubte constituirà un èxit
d'assistència (foren més de sel cents congressistes els que es trobaren al Congrés
de Londre») i d'estudf.
Cinc temes examinarà la reunió de París, temes que han estat objecte de dot¬
zenes de comunicacions arribades » les oficines del Congrés de tofs els otginls-
mes d'esíalvi del món i que donaran lloc a les conclusions del mateix. Entre
iquesís n'hi ha d'interès merament intern pel règim de Caixes d'Estalvi; però n'hi
ba d'altres que són ben dignes d'éiser estudiats per tols eia homes dedicats als
problemes ecoròmico-socials, com el referent a la relació entre les Caixes d'Ea-
taivi i eis períodes de crisi econòmica, i d'una manera psrtfcufar ei període de
crisi actual. Tots els dirigents d'Institucions d'estalvis dt\ món, des d'Anglaterra al
Japó, han conegut l'envergadura d'una qüestió semblant i tofs h^n dedicat a la
mateixa sengles estudis que, recollits en síntesi per ia Secretaria del Congrés, en-
comenida al Director de la Caixa d'Esfalvís de Milà, l'intcHlgeiitíssim professor
Felip Ravizzi, constituiran oca mostra de la palpitació econòmica del món sen¬
cer en un punt tan delicat com el de la funció de i'Esialvi en les crisis. Les con¬
clusions hauran d'ésser ampies per raó de les diferents circumstàncies d'arreu;
però donaran orientacions concretes segona la política econòmica de cada país i
les nécessitais d'aquest moment de greu crisi mundial. Els Governs ang'ès I italià,
en eia Congressos anteriors, cuitaren a posar di'es Assemblees sola el patronatge
del respectiu Estaf; i el mateix fa ara el Govern francès, que s'interessa fortament
per la trascendència del Congrés de París.
La relació entre l'estalvi com a funció de les Caixes i i'assegurançi de vida;
la po'íiica del tipus de l'interès en relació amb la vida econòmica general; les con¬
dicions dels préstecs hipotecaris que realfízsn les Caixes d'eitalvl; i l'estalvi esco¬
lar, en general, constitueixen la resta dels temes a discutir; havent de reconèixer
que tofs tenen t'imporfàncfa suficient actual per atreure l'atenció d'una reunió
d'aquesta naturalesa on totes les opinions són contrastades i sospesades i on els
batecs vindran de tots els ilocs del món.
Nosaltres podem tenir la satisfacció de que el nostre país s'interessa vivament
per aquests Congressos, ja que les aportacions d'Espanya en general i de Catalu¬
nya en particular són interessants, tant pel que es refereix a l'assistència de dele¬
gats i congressistes de Caixes d'estaivi com per les comunicacions trameses a
l'Assemblea per les mateixes entitats, que no desdiuen de les d'altres inatlíucions
de tol el món. El nostre país^ generalment i tristament absent de la vida interna¬
cional en molts dels seus aspectes, fa en aquests Congressos un paper digne i ac¬
cepta generalment les orientacions derivades dels mateixos, fins i tot portant ia
davantera en algunes com la mateixa de les funcions socials-benèSques de ies ins¬
titue ions d'estalvi, que es va marcar amb força al Congrés de l'any 1929, a Lon¬
dres.
Segurament que al Congrés de París s'hi mantindrà digna aquesta represen¬
tació nostrada a jutjar per les noves que tenim de iota la Península.
Josep M. Gich
Aquest námero ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Cambra Oficial
de la Propietat Urbana
Assumptes molt importants per a la
defensa de la propietat urbana deia
nostra benvolguda ciutat—sempre ilul-
tant amb Iota mena d'entrebancs—varen
preocupar l'atenció de fa darrera junta
I de Govern que va celebrar-se el primer
I diumenge d'aquest mes. Per això anem
; a: donar-ne compte pel seu bon conei¬
xement de tots els llbgidbrs.
Pertanyen iquesitíassumptes, concre¬
tament,, a^l'estàt d*8gliadÓ^ de què sHia
fet ressò la premsa local, amb matiu
(Fbaver^se. exposat al públle les resolu¬
cions, recaigudes sobre les altes de nous
edificis declarats des de la última com
provació cadastral que va fer-ae l'any
1921. Li declaració per a la seva renda
probable feta pels respectius interessats
per al pegament de la contribució ur¬
bana, é per fonament la senyalada a les
finques comprovades en aquell any.
Peíò el facultatiu senyor Busquets que
hi vingut ara a comprovar aquelles al¬
ies, s'ha desen'èi d'alltl preceden', i
després de comprovar sobre el ferreny
les declaracions fetes pela Interessats i
sense tenir en compte la crisi regnant
en fois els ordres de la vida focal, agren-
jtda de dia en dia, ha doblat, i encara
més, a molies, la contribució que deuen
pagar d'ací endavant fes finques decla¬
rades.
Assabentada la Junia de Govern de
la Cambia d'aquesta resolució faculta¬
tiva sobre el gran augment de la con¬
tribució fixada, va «cordxr recórrer tot
seguit per a rebaixar en el possible
aquesta nova càrrega contributiva que
afecta a tots aquells declarants. El se¬
nyor President de ia Cambra, acompa¬
nyat del senyor Alcalde de ta ciutat, va
visilar al Delegat d'Hisends, ai senyor
Administrador de Rendes Públiques i
també a l'arquitecte senyor Busquets
que féu les comprovacions de les fin¬
ques, havent promès tots ells tenir en
compíe l'exposició dels moUus ai'legafs
en defensa dels interessats, mitjançant
però, les impugnacions que els matei¬
xos interessats presentin contra les va¬
loracions de les finques, ijuslades sem¬
pre a les disposicions vigents del Re¬
glament de 15 de setembre de 1932.
Méa, com sigui que les esmentades
valoracions oficials contenen una equi¬
vocació de caràcter tècnic, referent a no
haver-se rebaixat del producte íntegre
de les finques el descompte del 3 per
100 de la renda pel servei d'afgua que
corre a càrrec dels propietaris, com
així ho preveu l'article 33 de l'esmentat
Reglament, la Cambra transmetrà el
corresponent recurs demanant aquesta
rebaixa amb caràcter general per a tots
eia interessats. Així com també s'ha
adreçat ja al seu representant de la Jun¬
ta Consultiva de Cambres, demanant
que sigui elevat al senyor Ministre
d'Hisenda la modificació pertinent per
tal que l'aplicació de la comprovació
cadastral no tingui mai efecte retrotc-
liu, com així ho preveuen iotes les lleis,
I com en dret així correspon.
I d'acord sempre amb les disposi¬
cions del ja esmenti! Reglament, aques¬
ta Cambra es complau en assabentar
una vegada més a fots els propietaris
que creguin convenient recórrer contra
les esmentades contribucions, exposa¬
des ara al públic, que poden fer ús d'a¬
quest dret fins a fi del mes corrent, ha¬
vent d'interposar, en aquest cas, un re¬
curs a. la junta Pericial d'aqpesta ciutat,
recurs que la Secretaria els estendrà
gcatuï ament, com de. costum, en com¬
pliment del seu deure.
Cal, doncs, que tols els Interessats,
Més expositors
Prosseguint la bona marxa iniciada
en l'ín&cfipció d'exposiiors, i tal com
anunciàvem darrerament, en el trans¬
curs d'aquests pocs dies s'hi rebut ía
confirmació de noves firmes comercial?,
entre les quals n'hi ha de veritable
prestigi. Es de remarcar la de la cas»
«Nestlé», que ha adquirit tres stands,
en el recinte dels quals insial'larà una
fàbrica en miniatura on podrem admi¬
rar tot ei procés dels productes d'a-
quesfa renomenada cast. A més a if és
hi hi les cases «Rocalla», «V. Aidru-
fcu», «J. Castany» i «Praf», que arriben
ben aprop de la trentena, o lia més de
les tres quartes paris dels expositors de
tots els anys. Hom creu que ben aviat
es veurà augmentada la llista amb no¬
ves aportacions.
Els segells
S'han posat a la venda els segells de
propaganda, molt escaients 1 pràctics
pel fi que hom es proposa: la propa¬
ganda. Cal, però, que tots els que man¬
tenen poca o molta correspondència
n'adquireixin els que bonament puguin
dintre d'aqueif període que precedeix
les Fires, que éa quan pot tenir ia seva
eficiència pubüciíàris. Es venen a l'A¬
juntament, al preu de cinc cèntims cada
un.
El Cronista Oficial
I deixant de banda tota mena de divaga¬cions, presentin les seves fonamentades
I impugnacions en la forma exposada,
I sense perdre el temps. 1 per a més de-






No hi ha d!a que la premsa alema¬
nya no s'ocupi de Rússia i no deixi en¬
treveure un cert nervioiisme davant de
l'augment dels efectius aeris dels co¬
munistes, Car és ben cert que l'aviacid
russa està prenent un Increment ines¬
perat.
Eis 4.500 avions rojos, dels quels
1.500 lón aparells de bombardeig de
primera línia, no farien cap por a Ale¬
manya, li no existís {'«Entente de l'Ai¬
re» entre França, Rússia i Txecoslovà-
quli, que permet que els avions russoa
puguin parar-se en terreny fxec, o sia a




Pregueu a Déu en caritat per l'ànima del senyor
Raimoii Duran i alvaí
que ha reposat en la pau del Senyor, a Mataró, a l'edat de 51 anys,
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
=■ À. C. S. =
Els seus afligits: esposa, Paulita Pradera; pares polítics, Josep Pradera i Llanes i Camila Garcia i
Tristany; germans; germans polítics, oncles i ties, nebots, cosins i família tota i la raó social "SUCE¬
SOR DE J. SALVAT„ de Sabadell, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els pre¬
guen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria, Prancesc Macià, 18, demà di¬
mecres, a les quatre de la tarda per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant
Josep i d'allí a sa darrera estada i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà
passat dijous, a les deu, a l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran
molt agraïts.
Dues misses a les dea amii el m\ de laitliies" 1 laades", OíltHoDeial 1 seanidament la missa dei Perdi
Mataró, 21 de maig del 1935.
lïifràiàiVii iiMifrttniiÉiiiwir
Tuchaiscbecoiki, Cooilisari de dé¬
fias», dediírft en eî VII Congrés Soviè¬
tic cckbra a Moscoa el 31 del gener
«c ual, qae It flolt tèrlt rossa havia
fiügmec al en on 330 psr ICQ des del
ü*rrer Congrés de l'any 1931.
A més, és difícil saber si rqossl cxèr<
cU aeri, considérai per l'oficial alemsny
ven Bûlcw com on dels millors dei
rrón, guarda alires reserves. £1 cèlebre
t viador francès Codos declarava, des¬
prés d'ona llarga visita a Rússia, que
i^quesi país comptava amb 500 tpareiis
ds combat moderníssims I 10.000 pi-
loís excei'íeniment instruïts.
Rúisia f oaaeeix 60 escolea d'aviació
i sembla que ela comanamenia dels
qíiaírc grups ds defensa del ieniíori re¬
sideixen a Moscou, Leningrad, K'tw I
Odessa.
L'«0:Soavíkhin» o «Societat de de¬
fensa «èda i química» té 15 miiions de
matcbrea i dóna câdt «ry centenars de
tí ois de pi'o', mecànic, etc. Ac ualment
té el projec'e de repariir entre obrers i
P'gesos 500.000 ïí.oIs de püoi de pla-
ïT'^jador i 10.000 d'avió.
Durtnt aqueai any ¡a joventot russa
«htQfà d'efeciuar» un milió de salts
amb paracaigudes. Hi ha qui ha dit que
amb això el Govern Roig voi evocat el
gest de Pere el Oran que manà qqe un
dels seus soldats es tirés daltabaix d'u¬
na muralla, per enser yar a Carles XII
que la disciplina era la força principal





Campionat de la F. J. C.
CAMP DEL CONQUESTA
En el partit final, FA. Esportiva del
Omp Sant Jordi empata a 21 punts
amb FUnió Local de Badalona
Diumenge al maíí es jugà al cimp
dei Conquesta de Barcelona el partit
finil del Campionat català de 1.* cate¬
goria entre els equips de l'Unió Local
de Badalona i el de l'Associació Espor¬
tiva del Orup Sant Jordi de Mataró.
L'encontre es començà amb molt
nervioalsme. Ei partit resuiià molt dis¬
putat i jugat s fort irtn. La primera part
acsbà amb el resultat de 6 a 8 favora¬
ble als badalonins.
En començar la sfgons part l'A, Es¬
perava asaoH posar el ra^srcador a fa¬
vor d'ella amb el resultat de 8 a 12 d'u-
na manera msgcíSca i també amb mol¬
ia nobieea, cosa que no pot dií-se dei
eeu £dver8«ri que emprà en el joc una
duresa excessiva. Això fou causa ds que
el partit no ea desenroiüés dintre un
Cëire moii esportiu ni molt menys. Da-
rani alguns momenis e! joc es va inter¬
rompre per alguns Incidenis molt la¬
mentables produí s psr espectadors en¬
cegats pel fanatisme.
Ei partit acabà amb empat s 17
punts. Es prorrogà amb dos temps de
cinc minu s i l'empat persistí a 21
punts.
Equips:
A. Esporliva: Martí, Sauri, Dòría (8),
Mora (4) i Riera (9).
Badaions: QaauiS, Miró (4), Comes
(4), Sedó (6) i Xioi (7). j
L'arbliratge va éiser confiat al senyor i
Peris, que ho feu amb molt d'encert i




Abans d'aquest encontre se'n dispu¬
taren dos d'altres. En el primer el Cen¬
tre Social i ei segon equip de l'A. Es¬
portiva es disputaren el tercer lloc dei
campionat de segona cairgorla, també
de la F. J. C. de Caíaiunya. EI partit re-
suiíà molt interessant i a ia segona part
els mataronins s'imposaren guanyant
netament per la diferència de 14 a 25,
résultai que no dóna lloc a dubtes. L'e¬
quip guanyador fou el següent: Ribal¬
ta, Bfdla, Pujades, Serra i Freixes. Ar¬
bitrà ei senyor Quel, amb moltai^jastc-
sa.
—Es jugà també la fina! de segona
categoria entre Unió Local I Poble Nou.
Ei partit resultà disputidíasim i l'Unió
Local guanyà gràcies a ia duresa que
emprà en tol moment, i que l'àrbitre no
reprimí, afavorint d'aquesia manera a
l'equip campió qae nd estigué a l'altu¬
ra dels seus contrincants.
Marcel·lí Llibre
Irnmillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 ^ Telèfon 209
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social; Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pics. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
rail, Tàrrega, Torioaa i Valls.
Més de quatre-eentes sucursals i agències a la Península 1 Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
XV.è Festival d'Fdaca-
dó Física
el qual, ajudant Déu, es cele'
brarà el dia 26 del present
mes, a les cinc de la tarda, en
el Pati del Col·legí de la Mú¬
tua Escolar Calassanç Vives
Ordre de! Feshvai:
1. Presentació i salutació.—2. Movi¬
ments de Gimnàstica sueca (seccions L*
i 2."). — 3. Barres paral'ieies; Poltre;
Curses d'obstacles i lliures; Trampolí
(selecció). — 4. Moviments combinais
amb pals, a quatre cares (secció 2.").—
5. Moviments combinats amb boies, a
quatre cares (secció 1.').—6. Gimnàsti¬
ca general sueca (seccions 3.® i 4.®).—7.
Lluiti a !a corda (seccions 1.®, 3.® i 4.®).
-8. !^) «Rivldididldididiütiti!», Lion-
gueres; b) «Les Cireres», A. Fors; (sec¬
ció de Pàrvuls).-9. Evolucions de mar-
xsjocde ies banderes (secció 1.®).—
10. Exercicis a quaire cares (seccions
3.® i 4.®).—11. Cursa de cintes (secció
2.®).-12. Exercicis especials i combi¬
nats amb «maces» (selecció) —13. Pirà¬
mides humanes; Parada generat.
Advertiments:
Ei Rnd. P. Rector, la Mútua Escolar
«Calassanç Vives» i ei Professor de
Gimnàstica del Col'legi, D. Oenís Qar-
cii, han ofert premis a cada una de ies
seccions que intervindran en el Fes¬
tiva!.
Ameniízarà l'acte i acompanyarà ai'
guns exercicis una nodrida Banda com¬
posta de professors d'aquesta ciutat. La
música és original del Mire. Antoni
Fors, professor del Col'Irgi.
Hom adverteix ai públic que caldrà
presentar la invitació per a entrar al
Festival.
91. Vallmajor Calvé
Corredor ofídal de Coni^
Molas, 18-Mntaró-Telèfdis 294
Hores úe desmtu De 10 a 1 és 4mf
DtsutbUs» és 10 al
Intervé sabierlpcicns a emissiona f
compra-venda de valora. Capons, firo^
préstecs amb garanties d'efedes.
timaeid de contrades mercanUli. ^
DIARI DE MATARÓ
liiform£ici<^ del di^
facilitada per l'Agftacla Palwa per coaferftacles teleltehi«e»
Barcelona
^30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a lea vait
llores:
La navolosiiat és gairebé genera! a
Catalanya 1 el temps en conjunt empit¬
jora per apropar'Se a lea Balears la per¬
torbació atmosfèrica de l'Estret de Ql-
b rallar.
Eia venia per l'interior són molt flui-
:;x08 i variables; en canvi per la costa
s'eatableixen els generala o llevants que
a la mar produeixen miiror.
En les darreres 24 horea s'han regis¬
trat lleugeres plovisques al Pallars,
cims d'Andorra i vall de Ribes.
El gruix de neu al Port de la Bonai-
gua és de 55 centímetres i a Envali*
ra, 83.
Notes de la Generalitat
Per la Presidència de la Qeneraiitat
ha estat cursada una nota als comissaris
de la Qeneraiitat a Tarragona, Qirona i
Lleida, perquè en el termini de cinc
dies sigui enviada una noia amb la re¬
lació de les necessitats més urgents de
!e§ poblacions de la zona de la seva ju¬
risdicció principalment a tot el que es
relacioni amb llur estat sanitari.
En rebre ei senyor Pich als periodis¬
tes un d'aquests li ha preguntat si el
Conselier s'havia ocupat de la cursa de
Penya Rhin. El president li ha contes¬
tat negativament.
Després el senyor Pich ha parla! de
l'editorial de «La Veu de Cit8lonya>,
on es parla del nomenament dels Con¬
sellers, 1 segons l'editorialiaia de que
són massa. E! que ha estat una llislima
és que aquesta opinió no hagi eslat ex¬
posada ins que han estat fets fo'.s ela
nomenaments.
Un altre psriodlaia li ha pregunta! si
cs podien tocar Eis Segadors, ja que
des del 6 d'octubre no han tornat a
sentir-se per ràdio.
Tocar Eis Segadora com a peça de
concert els podgn tocar, com a himne
no, perquè d'himne no més n'hi ha
on que éa l'Himne de Riego.
Notes de la Prefectura de Policia
E! Sr. SanloUano ha rebut aquest malí
ais periodisces i els ha dl! que eslava
molt saiisfei dels serveis practicats per
la policia amb la detenció de les ban¬
des de saboiejadors.
Preguntat si el viatge del Conseller
de Governació a Madrid tenia alguna
relació amb ela serveis d'ordre públic,
ha contestat que ho Ignorava.
Detencions
En un Bar del districte cinquè han
eslat detinguts cinc estrangers, entre
elis un iiallà que tractava de vendre el
seu passaport.
Accident
A la Bordeta, un dels trena dels Fer¬
rocarrils Catalans ha atropellat un ho¬
me. El cadàver no ha eslat identificat
per no portar al damunt cap document.
De i'agressló a un notari
Badaiona
U policia ha detlngní León Quansé,
tutor de l'agressió al notari de Badaio-
senyor Ferrer. El detingut ha negat
ésser-ne l'autor, però com que e! nota-
I ri i'hi reconegut com a tal, sell se¬
gueix sumari que serà tramitat pel tri¬
bunal d'urgència.
Aquest número ha estat sotmès
a ia prèvia censura militar
MEDALLES
PRIMERA COMUNIO
models eia més «rásllcs
1 eis més econòmics
ROURE Rambla 34
Ei voi de i'aviador Pombo
A les dues de la matinada s'han rebut
a Madrid diversos radis de Barthourts,
en els quals es comunicava que l'avia¬
dor espanyol Pombo ha sortit d'allf
amb direcció a Nstal a Isa i h. i8 m.
La parada militar dei dia 25
El ministre de la Guerra, senyor Gil
Robles, ultima els preparatius per a la
gran revista müiiar que es celebrarà ei
pròxim dia 25 en el camp de Caraban¬
chel.
Les tropes vestiran l'uniforme de
campanya amb el casc de cer.
Durant la revista volaran les esqua-
dreles, els anlogirs i, segurament un
globus cautiu de Guadalajara, puix es
vol conèixer tot el material de que ac¬
tualment es disposa i l'estat en que es
troba.
La setmana parlamentària
Lt setmana parlamentària s'inicia
amb el debat de la política internacio¬
nal i les interpel·lacions sobre el pro¬
blema del blat.
Posteriorment queda ia mierpel·lacló
sobre l'atur obrer, però aquest proble¬
ma no (é tanta importància, puix que el
projecte està encara en l'estudi de la
Comissió.
La Rifa
Primer premi, 150.000 ple?., número
31.280, Barcelona.
Segon premi, 95.000 pies., número
16.833, Múrcia.
Tercer premi, 75X00 pies. número
43.767, Meinia.
Quart premi, 55.000 pies., número
36.025, Barcelona.
Cinquè premi, 40.000 pies., número
27.498, Cuenca,
Premiats amb 3.000 pessetes: 6.943,
8.110, 27.963, 2.943, 10.065, 8.184,
15.200, 32.590, 30.774, 35.028. 10.815,
27 241, 27 950, 44 381, 36.471, 255,
29.706, 21.268, 24.649, 42.753.
&15 tarda
Consell de ministres
Avui s'ha celebrat l'anunciat Consell
de ministres a la Presidència, comen¬
çant a les deu del malí i acabant prop
de les dues de la tarda.
A la sortida cap dels ministres ha fet
manifestacions d'interès.
El ministre de Comunicacions ha do¬
nat una referència del Consell.
El senyor Lucia ha dit que per inicia¬
tiva de! president s'havia portat al Con¬
sell el lema de la situació dels obrers
sense feina de la indústria metal'Iúrgl-
ca de Biscaia, acordant-se ia contrucció
de locomotores i carrils per a la ràpida
solució dsl conflicte. S'ha Indicat al mi¬
nistre d'Obres Públiques que esiudii
altres mesures de màxima seguretat
d'èxit.
S'hi parlat de la participació d'Espa¬
nya a l'Onzens Olimpiada, acordant-se
assignar una quantitai, la qual no ha
estat fixada encara, per a que ia partici¬
pació espanyola sfgui força concorre¬
guda.
Altre assumpte tractat en el Consell
d'avui és el relatiu a l'aplicació ds la
llet del 2 de gener referent al règim au¬
tonòmic de Catalunya, autorlizanl-se al
president del Consell per a que amplií
la Comissió revisora amb els elements
que cregui convenients per a major ga¬
rantia dels interessos de la regió au:ò -
noma.
També s'ha donat compte d'una pro¬
posta de la Gsaeraliiai de Catalunya
demanant la valori'zacló, en breu ter¬
mini, dels serveis d'Obres Públiques
que han de revertir a la Generalitat.
Ei ministre de la Governació ha plan¬
tejat la situació de «El Socialista» amb
i motiu de la suspensió del periòdic. S'haac rdat que el ministre de Governació
I en el proper Consell porti una solució
f de l'assumpie.
l S'ha tractat de l'aplicació de la llei
I d'associacions, facultant-se el ministre
^ del Treball per s que s'entrevisti amb
I la Comissió parlamentària i determinin
I el qaè correspongui a fi ds que la qüss-
I tió sigui portada ràpidament a les Corts,
i Ei ministre de h Guerra ha parlat de
; ia necessitat ds portar a cap un nou es-
^ iudi sobre ía venda d'armaments i d'a-
l
I ilotjament de !ea forces de la Guàrdia
l civil i d'Assail a Aslúríes.
\
^ Combinació en la carrera judicial
i Al ministeri dejus ícia han faclliiat
f una noia referent a una combinació en
Î la carrera jud'c ai.
S —
I At carrer de Sant Pelegrí ha estat tro-
. bat an clauer amb una clau. A i'Admi-
I
I ntstració del Diari estan a disposició
. dsl qui acrediti havsr-ho perdut.
I Estranger
1 SfiOtarda
I Itàlia i Etiopía
I LONDRES, 21. — L'Emperador ds
I Etiòpia després d'acusar a Itàlia de cer-
I car disputes, hi declara! a un redactor
I del Daily Mail: «Estic apenai I sorprès
de que les grans potències assisteixin
sense dir res davant els grans prepsra-
tius bèl·lica de Itàlia. Dec treure d'aquf
la conclusió de que la Gran Bretanya,
França 1 Itàlia obren de comú acord
respecte al futur d'AbIssinis?
Tinc encara confiança amb els mem¬
bres desinteressats de It S. de N. per a
que arribin a un arranjament amb ob¬
jecte de que sigui evitada la guerra.
NÀPOLS, 21. — Amb direcció a So¬
malia hm sortit 500 artUiers 1 abundant
material de guerra.
Sublevaciò de les tribus
de Muntagio
BAGDAD, 21. — L'Agència Reuter
anuncia una subievacló de les tribuí de
la>egló de3|Mantagio les quals a'epo-
deraren d'alguns iiocs de policia però
ia resistència de ia policia i l'cccló défs
avions militars pogueren contenir el
moviment.
Quan arribaren les tropes, eis soble-
vats oferiren sotmetre's.
BAGDAD, 21.—Foren les tribus delf
encontorns de ia ciutat de Suqeshibc-
yukb, en la regió de Muntagio, les que
es sublevaren contra les autoritats io-
caia assolint ocupar alguns llocs de po¬
licia, prop de Nasiriyab i tallar fes co¬
municacions. Però el bombardeig aeri f
la ferma resistència de la policia aixf
com l'actitud amistosa de ies tribus vei¬
nes envers ei govern assoliren llmHar fa
revolta en el districte de Suqesbihu-
yukh. Es fe observar que ja la setmana
anterior es tingué de reprimir un mo¬
viment per i'estlt a la regió de l'Eufra¬
tes.
A l'arribada de les tropes eis rebela
es sotmeteren i procediren elis matei¬
xos a reparar les comunicacions des¬
truïdes.
I El valor de Favlador espáoyol
I Pombo
I BATHRST (Gmvla), 21. — L'aviador
^ espanyol Pombo ha emprès el vol en
i direcció a Natal (3rasll) a la una 18 de
I la matinada d'avui.
! MEDALLES - ARTISTIQUES
i PRIMERA COMUNIÓ
/
I Les més econòmiques
ROURE Rambla, 34
Secdó finânclern
CiiiitMiiüfta de Barstlexadei dia d'»vol
taeilUades psi ««rradsr ds C»»s7i| éu
aqufsta piafi, falimeíor—Ii
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiemeloni del dia 21 de maig 1935












Altara llegida: 758 -754 4
Temperatura: 15'5—163
Alt. reduïda: 756'4 —752 7
Termòmetre sec: 14 4—164
» humit: 12 6—13 4
Humitat relativa: 80 - 69






Ve! ociUt segons: 2 5—4 5
Anemòmetre: 803
Recorregut: 93
Classe: Ni — Ni




Estat del ce!: T - T
Estat de la mar: 3—5
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Les amples voreres del carrer d'Isern
estan ben bé de pega. La seva construc¬
ció ja promogué discòrdies, I havent-se
pogut fer ni més ni menys que les al-
ires, s*assajà aquell sistema, ens sem¬
bla recordar, perquè sortissin més eco
nòmiques. Però l'assaig no ha resultat
pas. S han fet també ràpidament i com
iot el que s'ha de tornar a fer, a fi de
comptes, resultarà més car.
Des de la seva construcció que conti-
nuament han estat malmetent les. Ara
les rodelles d'uns vehicles ara les es¬
botzades per reparacions de tuberies
subterrànies, la pobra vorera ha quedat
d'una manera llastimosa. No hi ha me¬
tre d'asfalt que en un tros o altre no
ensenyi el crostisser de terra. Tothom
convé en que ha d'arranjar-se. Pero no
es fa mai.
En diferents ocasions ens n'hem
queixat. Recordem que a mitjans de
gener de l'any passat publicàvem
aquesta gacetilla: *Es una vergonya
que una de les voreres del carrer d'Isern
continuí en l'estat deplorable des de fa
molt de temps, no fent-se cas de les
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-Iotern pensionat de la Facnitat de Medicina - Metge de guàrdia de i'Hospitai Ciinic. per oposicid
: : Tocòleg de la Lluita contra la Mortalitat Iniantii II de l'Issegnrania Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(entre Bpixtài. de SSa. Anna i Escaietes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a 8
Qillici pei I MiUlties de li Pell i SA119 TiKiiint dd Ir. f!Sâ«*Dr« LIíràs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranea (morenes)
Caració de les «úlceres (llagaes) de les carnea» — Tots els dimecres 1 dinniea'
ges, de 11 a 1 : — : CAÍMlEïl DS SANTA TBRESÀ. 58 ; — : WÀTAiiÓ
queixes dels veins manifestades des de
I les planes de la premsa*.
I Al cap d'un any i quatre mesos aque-
! lla gacetilla és encara d'actualitat. La
iveu dels veins i la de la premsa conti-tinua desoida. lla vorera enc ra està
I més malmesa. Fins quan?— ,
I Demà, a les nou ds! vespre, es ccle-
I brarà al cafè del Centre (Plrça de la
i LiiberíaO la Reunió General de Pio-
I píetarís de i'EIxampla, afectats per l'aug-
Íment de Contribució Urbans.Per ésser aquesta reunió de molt in¬terès peis propietaris afectats, hom pre-
'
veu que la reunió serà molí concorre¬
guda.
—El incarnent del mercat dels diu<
menges, obligarà nquest estiu a mottes
cases a adquirir una nevera.
En comprar la, però, demaneu una
marca coneguda i de garantia.
La Cartuja de Sevilla ven les de l'a¬
creditada marca «Pingüino».
En la informació publicada dissabte
passat sobre la Mú;aa Mataronesa de
Segurs contra Incendis, es va ometre la
data de la junta general de la primera
reforma del Reglament, que era el 3 |
d'abril de 1910.
AIxímaieis, a l'acabament, en remar- |
car les quantitats cobrades per la Mú- I
tua dels seus associats faltava consignar |
que «equivalia a un promig anual de I
12 cèntims per 1.000 pessetes». |
—Propietaris i Contractistes d'Obres, I
economitzareu adquirint els materials |
per a construcció en el magatzem de !
ciments P. B. Pons, Sta. Teresa, 44—
Mataíó.
Venc caseta desmontable niimero 9
de la platja de Mataró
Snperíície 35 m. q. 18 m. q. inlcrior caseta 4
m. q. mirador i 9 m. alçada.
Traslladaré al lloc que destini el comprador.
Transport, fer els blocs de ciment i pedra per em¬
potrar tes columnes, montar-la i pinfar-la, preu tres
mil pessetes, sempre que la distància del lloc a em¬
plaçar no excedeixi de 4 quilòmetres d'on es troba
actualment. L'ogo caseia n.° 8
Raó en el Bar lluro. Mataró.
ÍMpreteti Misífyy». —.llistaré
Nates Religioses
Dimecres.-Santa Rita dc Cà3Eii, vi-
dua.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sénia Maria eií
sufragi de Join Nogueras (a. C s.).
Basilica parroquial de Santa María,
Tots eis dies feiners miisa ceda miija
hora, des de íes 5'30 a les 9; l'ùUims a
les 11. Al malí, a les 6, mes de Maria;
a les 6'30, trisagi; a les set, meditació; a
les 9, missa conventual. Ai vespre, a
les 7'15, rosari, visita ai Santíssim i mea
de Maria cantat.
Demà, a les 7 30, es començarà una
novena amb missa a Santa Rita. Es be-
neiran roses.
Parròquia de SantJoan i Sani Jcsep,
Tols els dies feiners, misses ct^da mit¬
ja bora, des de dos quarts de 7 Sns a
les 9. Ei mes de Maria es prACitca cada
dia, a dos quarts de 7 del matí i a dos
quarts de 8 dei vespre. La novena a ho¬
nor de la Verge del Perpetu Socors es
farà cada dia a on quart de 8 del ves¬
pre.
Capella de Santa Rita (Batlleix).—
Demà, fegta de la Sanis, a Íes 10, oflci
solemne amb orquestra i panegíric de
la Santa pe! Rnd. Mn. Agusií Orengo,
vicari de ia Basílica de Santa Msria.
Propietaris...
...un cop de telèfon al 429 i tot seguit
ROS es posarà en contacte pel que els
convingui.
Compra venda í hipoteques de cases
I Anques.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepantr
Sant Agustí, Cburruca, Mercè, Montser*
rat. Santa Teresa, Muralla de cara a mar,
Callao, Jorge Juan, Havana, Fermi Or.-
lan. Sant Pelegrí, Santiago Ruslñol, Ma¬
la, Csmífondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wifredo, Caminei, Fra Lluís óe-
León, Sani Cugat, Avinguda de ia Re¬
pública, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec 1
alfres a Mataró, Caideies ! Argentona.
Vèries sènies i vinyes ! botigues de^
eomeetibies.
Una cast de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàic i rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendre-ics.
Capits! disponible es col'iocarlà en
1." hipoteca ai 6 per cent anual en finca
urbana.
Serietat 1 reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Moníserraf, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8.
Venc
Superb cotxe, marca CRISSLER,.
matrícula 57.617, últim Model Caupe 4
places, 18 HP, 8 mesos ús.
Ronda Prim, !, de 10 a 11 ma'í.
iiüi (I lililí
Ei troba de venda en eis llocs segSsstm
IMrsfia Minerva . Barcelona, /J
Llibreria Tria, , . Rambla, S8
Ulbrerla H. AbaMl, Riera, 48
íJíbreria lluro, , , Riera, 40






PRIMERA COM UN I Ó
Exlens i escollit assortiment a la
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13 TELSEON 255
MATARÓ
